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L
a solidarité intern ationale se ma-
nifeste parmi les j eunes a travers 
divers canaux. Parfois, il s en font 
preuve en réalisant un travail volontaire 
dans une ONG (o rgani sation non gou -
vernementale) en Catalogne, en collabo-
rant a I'obtention de ressources pour des 
projets de développement, en dénonc;ant 
des situations de répress ion politique, en 
aidant a l' intégration des immigrés, etc. 
n existe une autre voie , celle des dé-
nommés camps de solidarité, avec des sé-
jours d ' un ou deux moís dan s des pays 
du tiers-monde dans lesquels les vo lon-
taires collaborent avec des organisations 
du Sud. Actuellement, les ONG rec;oivent 
de nombreuses sollicitudes de jeunes qui 
veulent participer a ce genre d ' activités. 
Le SETEM (Service tiers-monde), une 
ONG pour le développement créée en 
1968 et spécialisée dans la formatíon et 
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le déplacement de volontaires, organise 
des camps de solidaríté depui s 1990. n 
est l ' organisme catalan qui coordonne et 
forme le plus grand nombre de partici-
pants. 
Environ 1800 personnes - majoritaire-
ment des je un es, mais pas exclusive-
ment- ont parti cipé aux camps de soli-
darité organisés par le SETEM dans 30 
pays d ' Amérique latine, d ' Afrique et 
d ' Asie pour promou voir la coopération 
Nord-Sud. Les participants ont ainsi l 'oc-
casion de comprendre de maniere direc-
te la réalité des pays du Sud et de s'en-
gager depui s la Catalogne a trava i Il er 
pour un monde plus égalitaire. Le SE-
TEM favorise la relation directe entre 
personnes et groupes du Nord et du Sud , 
convaincu que la commu nication est le 
meilleur chemin vers la compréhension 
et la solidarité en tre les peuples . 
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Selon Toni Codina, direc teur du SETEM, 
"les envies de comprendre le probl eme 
Nord-Sud, une plus g rande sens ibili sa-
tion de l'opinion publique par rapport a 
cette questio n, la croissance des ONG et 
la récupération des valeurs de la solida-
rité" sont quelques-uns des facteurs qui 
expliquent le grand nombre de solli citu-
des qu ' ils rec;o ivent. "Un type de solida-
rité qui est auss i disposé a recevoir e t a 
apprendre, e t pas seul ement a donner et 
a aider", ajoute Codina. La moi tié seul e-
ment des candidats qui se présentent pour 
participer a des camps de solidarité sont 
chois is pour mener a bien ce programme 
de coopération. Les sélectionnés doivent 
avoir pI us de 21 ans, manifester des mo-
tivations cohérentes avec les principes et 
les fi nalités des camps de solid arité et 
avoir participé avant a des associations et 
a des groupes de vo lontariat en Catalog-
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neo Apres avoir passé le process us de sé-
lec tion , ils formeront des groupes de tra-
va il c lassés par pays de destination et se-
Ion I' ac ti vité de I'ONG du Sud qui les 
accuei llera (social e , de construction , 
agri cole, éducati ve , sanitaire). Deu x vo-
lontaires sur troi s sont des femmes, la 
majorité des sélectionnés ont fa it des étu-
des uni versitaires et la moyenne d ' age est 
d ' environ 25 ans. 
Bien que l ' action di recte dans un pays de 
tie rs-monde se réalise en é té, ce pro-
gram me de coopération a une durée to-
tale de 15 mois, avec trois phases au 
cours desquell es la formation et la sen-
sibili sati on sociale j ouent un role impor-
tant. Pendant la premiere phase, qui dure 
environ s ix mois, les vo lontaires re~oi­
vent des co urs d 'approche et d'appro-
fondi ssemeot sur les inégalités Nord-
Sud, e t en meme temps cherchent a 
obtenir des resso urces pour aid er a fi-
nancer le projet de I'ONG locale qui les 
acc ueillera et un e parti e des frais de 
voyage. L' expérieoce du camp de solida-
rité const itu e la seconde phase du 
prog ramme. Pour Sara Torres , une 
pédagogue de 26 aos qui en aoOt ira au 
Bangladesh avec un gro upe de 9 jeunes, 
ce sera la premiere fois qu'elle participe 
a un projet de coopération internati ona-
le. "l e veux aller dans un pays du tiers-
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monde pour connaltre de plus pres ce que 
I'on m'a expliqué sur la réalité", dit-elle. 
Sara pense que la "chaleur humaine" sera 
une des va leurs qu ' e ll e trou vera en co-
Il aborant avec les femmes d ' une ~oopé­
rative textile de Bangladesh. E ll e con -
sidere qu ' elle fera le travaille plus utile 
"apres , au retour, en expliquant ce que tu 
as vu et véc u" . Effectivement, la sensi-
bili sation sociale, c ' est-a-dire la diffusion 
de l 'expérience du cam p de solidarité 
avec une réflex ion personnelle plus éla-
borée constitue la troisieme phase des 
camps de solidarité . Apres I' été, les vo-
lontaires préparent des documents écrits 
et audiovis uels afin d 'ex pliquer de fa~on 
didactique dans les écoles, les assoc ia-
tions, les univers ités, les moyens de com-
muni cation ou aux amis et aux membres 
de leur famille la réalité qu ' ils ont vécue, 
en donnant une vision constructive de la 
situation du tiers-monde. 
l ordi Cardona, 26 ans, objecteur de cons-
cience et é tudi ant en ingénierie, a parti-
cipé a des camps de solidarité au Chili , 
au Sénégal et en Gambie, avant de co-
ll aborer a des travaux d' aide humanitai-
re en Bosnie. Il définit la solidarité "com-
me une valeur en soi meme, un processus 
qui m' a permi s de passer des expérien-
ces personnell es a penser au monde co m-
me une globalité". Pour lui , "ce que tu 
fais pendant que tu es dans le tiers-mo n-
de es t peu en comparaison avec ce que tu 
re~ois". Actuellement, il continue a tra-
vailler pour le Sud en coordonnant un co-
mité du SETEM qui mene a bien des tra-
vaux de sensi bilisation s ur la réal i té des 
pays du ti ers- monde dans l'aire métro-
politai ne de Barcelone. 
Apres avo ir participé a des camps de so-
lidarité, certaines personnes décident de 
s ' engager de mani ere plus ferme pour 
aider les gens du tiers-monde. Au SE-
TEM, il ex iste éga lement la possibilité, 
apres un rigoureux processus de sélec-
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tion, de coopérer avec une ONG du tiers-
monde pendant un an ou plus. II s' agit 
dans ce cas d ' un type de volontaire ayant 
déja une expérience préalable dan s le 
monde de la coopérat ion et qui a en 
meme temps une qualification profes-
sionnell e pour effectuer un travail plus 
concret. Ann a Descalzi est un e travai-
Ileuse sociale de 24 ans q ui e nseigne 
dans un e école pour handicapés phys i-
ques et mentaux dans une communauté 
rurale en Équateur. Elle croit "en la co-
opération qui est le fr uit de la demande 
des organi sations du Sud". Depuis so n 
départ, ell e n' éta it pas revenue en Cata-
logne et prochainement ell e repartira co-
opérer en Équateur pour une ann ée sup-
pl ém entaire. "Quand tu revien s, tu te 
rends compte de ce que tu as laissé : la 
fa mill e , les amis , et tu vois que le temps 
passe, que tu ne peux vivre le quotidien 
avec eux" explique-t-ell e. Son expérien-
ce en Équateur lui a permis d 'apprendre 
a respecter un rythme de vie, des valeurs 
et une culture tres différents de ce qui 
existe en Europe. Ce qu ' ell e admire le 
plus chez les gens de la co mmunauté 
équatorienne oll elle a coopéré, c ' est la 
conception du travail en éq uipe pour fai-
re avancer les projets ; " la-bas , on peut 
co nstater plus qu e j amais que l ' union 
fa it la force" . • 
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